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Aan het einde van ons onderzoek naar de verschillende zinsvormen en
zinsfuncties in het Nederlands proza en de poëzie van Marnix, willen
wij tenslotte een overzicht geven van de syntactisch-stilistische bijzonder-
heden, die in de afzonderlijke werken van Marnix naar voren komen.
Daarbij zullen we dan eerst onze aandacht wijden aan de drie oudste
prozawerken van Marnix: het tractaat ,,Van de Beelden afgheworpen
in de Nederlanden in Augusto 1566", ,,Het Advys aengaende de Twist
in de Nederduytsch Hervormde Kercke tot London in Engellandt,
Anno 1568", en het vervolg daarop: ,,Van ende aen denselven als de
voorgaende" en tenslotte ,,Den Byencorf der H. Roomsche Kercke."(1s6e)
Het tractaat ,,VAN DE BEELDEN AFGFíEWORPEN" is een duide-
lijk polemisch geschrift. Het is een bestrijding van een pamflet van een
,Martinist' (een aanhanger van de Augsburgse Confessie) t).
De strjl van het geschrift is duidelijk betogend, maar het is dan wel een
zeer levenCig, dikwijls spottend, soms veront'waardigd betoog. We
leren hier direct de heftig-polemische stijl van Marnix kennen.
Als opvallende syntactisch-stilistische bijzonderheden ontdekten we :
Het gebruik van ,ergo' in de aanloop, voor het aangeven van verkeerde
conclusies in het betoog van de tegenstander (I-I, $ 6).
Dikwuls treffen we vrij lange zinsperioden aan, de op de bijzinnen vol-
gende hoofdzin wordt ingeleid door het hervattende ,soo' (I-II, $ 2).
Brj de vorm van de bijzin is opvallend de grote voorkeur voor de gesloten
zinsvorm (II, I, $ 5), ook b{ bijzinnen met samengesteld gezegde.
,Van de Beelden Afgheworpen' is het enige prozawerk, waar vaker het
Vf àchter dan vóór het verbale gedeelte komt (5+ %--46 %) (II-I, $ 7).
Bij twee verbale zinsdelen is er in de Beelden een duidelijke voorkeur
voor de volgorde V-Vf-V (,ghebracht zijn gheweest') (II-I, $ 11).
Het betogende karakter van het pamflet blijkt uit de, in vergelijking met
de andere prozawerken, veel voorkomende bijzinnen, ingeleid door z\,/are
voegwoordelijke verbindingen, zoals ,By dien dat', ,mitsdien dat' (II,2,
$ 9). Overigens is het aantal zinnen met ,dat' -_ vooral in obiectsfunctie
- relatief gezien vrij groot.
Wat de functies van de bijzinnen betreft: er zijn weinig relatieve zin-
nen met ,daer' * adv. Bij hypothetische functie voorkeur voor zinnen
van de vorm Vf-S-A en zinnen met ,indien', boven zinnen met ,als'
o f  ,soo ' .
Weinig concessieve zinnen ter versterking van het betoog: zinnen met
,al' en ,ofschoon' ontbreken. Bij de temporeel-aspectische functie voor-
keur voor ,doe' boven ,als' bij progressieve verhouding. Bij causale
1) Dit pamflet is te vinden bij van Toorenenbergen deel I, pag. 3-5,
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zinnen, behalve voorkeur voor ,dewijle' ook relatief veel verbindingen
met ,dat', (,by dien dat', ,mitsdien dat').
HET ADVYS AENGAENDE DE TWIST IN DE NEDERDUYT-
SCHE HERVORMDE KERCKE TOT LONDON IN ENGEL-
LANDT, en het vervolg daarop, VAN ENDE AEN DENSELVEN
ALS DE VOORGAENDE, zijn eveneens polemische geschriften, maar
de toon is veel milder. De Advyzen zijn gericht immers tot Marnix'
vriend, Pieter Carpentier. Het Londense artikelschrift, dat in de beide
Advyzen besproken wordt, wordt nauwkeuriq gevolgd en bestudeerd,
so-ó ook aangevallen, maar vele artikelen heÉben-toch de instem-
ming van Marnix.
De stijl van de Advyzen is echter zeer zeker minder levendig dan die
van liet tractaat ,Van de Beelden afgheworpen' ; men zou soms zelfs
kunnen spreken van een ambtelijke stijl.
De heftige aanvallende toon van de Beelden komt hier siechts zelden
naar voren.
We treffen vaak lange zinsperioden aan, u'aarbrj een op de bijzinnen
volgende hoofdzin ingeleid wordt door ,so' (I-II, ! 2).
De modaliteit van Ce vragende zinnen is of uitroepend, àf weerleggend:
meestal worden deze zinnen ingeleid door vragende bijwoorden, b.v.
,waerom sien wy niet dat .  .  .  . '  ( I- I I I ,  $ 10).
Wat de vorm van de bijzin betreft, valt ons op, dat de beide Advyzen
van alle prozawerken het hoogste percentage open zinsvormen hebben,
n.l. 72.2 o/o gesloten, II.8 % open en 16 o/o half open; dikwijls heeft
de open bijzin een nadrukkelijk docerend karakter (II-I, $ 5) ; ook
participia met één heffing komen vaker dan in de andere werken achter
het Vf (I I- I ,  $ 9).
Verder zien we (II-II, ! 3) dat in het Advys vrij vaak een subi. -zin achter
de hoofdzin komt, zonder aankondigend pron. pers. of dem.
De ,ambtelijke' stijl kan blijken uit het gebruik van zinnen, ingeleid
door voegwoordelijke verbindingen, zoals ,so vele als', ,so verre als'(II-II, $ 26) en uit het gebruik van zinnen met ,als dat' ter verklaring
van een in de vorige zin genoemd substantief (II-II , \ 27).
Bij de bijvoegelijke bijzinnen is het percentage zinnen met ,welcke' iets
groter dan in de meeste andere prozawerken. Hypothetische functie komt
veel voor; de mogelijke tegenwerpingen of argumenten worden in een
hyp. bijzin weergegeven ; door het minder sterk polemisch karakter dan
de Beeln is er niet zo'n duidelijke voorkeur voor de zinsvorm Vf-S-4,
maar voor zinnen met ,soo'. Voor de finale functie bestaat maar één vorm,
n.l. de zin met ,opdat'. Ook voor andere functies is dikwijls niet zo'n
grote variatie van vormen te ontdekken als b.v. in de Bienkorf of Tr.
Verm. Voor de temporeel-asp. slechts drie : ,als', ,eer' en,daer'. Brl de
causale functie een opvallende voorkeur voor ,midts dat'. Verder moeten
we nog wijzen op het grote aantal zinnen met causale functie. Het na-
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DEN BYENCORF DER H. ROOMSCHE KERCKE, vertoont, wat
de- stijl betreft, zeer zeker punten van overeenkomst met het pamflet
,,Van de Beelden. afgheworpen". Het is echter meer een uitgesproken
l.aty.rg, het mist de perioden van rustig-weerleggend betoog ïi" i.r a"Beelden nog wel te- vinden zijn; het gaat boiréndien in áe Beelden
meer om wàt er beweerd wordt, in de Biëncorf vermoedelijk zeer dikwijls
om het ,hoe',  het spottendc.
De stilistisch-syntaètische bijzonderheden van de Biëncorf zijn:
Bij de zinne_n_met aanloop.tràffen we zelden een aanloop u".,, á1, uiting
ygt u$"9t (I-.I, 
-$.6, sub X), veel vaker is de aanloop eàn tijdsbepalin[(I-I, $^ 6, s-ub V), wat past 
-in het snelle aaneensluitende betoog; dË
,zware' aanloop is vermoedelijk te lyrisch voor de Biëncorf.
De rhetorische vraag-wordt in vele nuanceringen gebruikt : weerleggend,
uitroepend, spottend; in het laatste geval óordi de vraagzin Àáestai
ingeleid door een vragend voornaam*oord of bijwoord 1ï-il1, $ 10).
PtJ de lrjginvormen valt ons op de sterk analytische zinsbouw in deBiëncorf ; bij samengesteld gezegde vinden we vaker dan elders scheiding
van Vf en het verbaal gedeelté, n.1. 35 % tegen 2s % in de anderË
werken (II- I ,  $ 12).
S en Vf)
het achter-
Bijzinvormen als s-vf-v-A enz. (dus geen scheiding van
geven een vertrJgilg_v_ag het tempo, met duidelijke nadruk op
geplaatste zinsdeel (II-I, $ 13).
Pe..levendigheid van het batoog, met de vele verrassende wendingen,blijkt ook uit het gebruik en de-functie van de zinnen met .dat' , ,rák".
{al in3ndere prozawerken heeft de zin rnet ,dat' adverbiale functie (II-II,$ 7).. Zinnen ingeleid door zwaardere voegwoordelijke verbindingèn aló
,nadien dat',,benevens dat' en ,behalven dat' etc. kbmen in de Bi-encorf
haast niet voor (I I- I I ,  $ 9).
Fij dg brjv: bijzinnen valt op het groot aantal zinnen met explicatievefunctie; ook staan vaker dan-in andere werken, antecedent en bron. rel.
gescheiden. Er zijn weinig zinnen met hyp. functie. Het schàken metde tegenstander, in de vorm van een zin-met ,sco' of een Vf-S-A-zin,
zoals in Beelden en Advys, waar de hyp. zin een mogelijke tegenzet van
de tegenstander aangeeft, wordt in dê Biëncorf niel ged"".rl Du stijl,
de aanval is direct. Zínnen met ,als' en ,indien' ontbréken.
Groot is het aantal zinnen met ,soo als' en ,ghelijck als' ter aanduiding
van een z.g.n.gezaghebbende bron, en de zinnen met ,alsof '  die eeÀ
vergehjking naar voren brcngen, die de hele redenatie omverstoot.
Dit laatste wordt 
-gok dikrvijls gedaan bij zinnen met ,soodat' (een
absurde gevolgtrekking) en ,omdát' (een r-eden die nergens op slàat).
Voor de concessieve functie is alleen de zin met ,al' enigízins gàbruike-
lijk; meestal ter versterking van het betoog. Het aantafcausalé en ver-
s'ijzende zinnen is vrij groot: De Biëncorf moet de schijn wekken een
goed geargumenteerd betoog te zíjn.
Vestigen we- vervolgens onze aandacht op de latere geschriften van
Marnix, en dan u'el allereerst op de
: .""*
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TROUWE VERMANINGE AEN DE CHRISTELICKE GEMEYN-
TEN VAN BRABANT, VLANDEREN, HENEGOU, etc. welk werk
dateert uit 1589.
Men lette vooral op het einde van de titel : GROOTELICX DIENENDE
TOT TROOST ENDE VERSTERKINGE IN DESE BENAUDE
TIJDEN TEGEN ALLE AENVECHTINGEN.
De Trouwe Vermaninge onderscheidt zich van alle andere prozawerken
van Marnix. Het is niet polemisch - hoewel soms degenen die in de
Zuídnederlandse gewesten hun geloof menen te moeten verzaken,
scherp worden aangevallen -, het is ook niet spottend, zoals de Bien-
corf - hoewel in sommige gedeelten de scherpe stijl van de satyricus
wel naar voren komt - i eisenlijk is dit prozawerk nog het meest verwant
aan de Psalmen.
Dit bhjkt ook u'el uit het feit, dat Marnix op de Trouwe Vermaninge
deed volgen het gebed van Daniel en een berijming van de 51ste en
103de Psalm.
In de Trour,ve Vermaninge is het de ,pastor' die de ,verstroyde ghemeyn-
ten' toespreekt. Men zou de inhoud als 't ware weer kunnen geven met
het vijfCe en zeventiende couplet van het Gebed van Daniël :
T' alle landen ende palen
Daer du ons doest ball ing dwalen,
Wort ons oneer aengedaen
Om de sond van ons begaen."
N.yg dijn cor, o God mijner hopen
Hoor doch: doe di jn oogen open:
Aensie ons verwoesting groot
Merck op onsen swaren noot."
De toon van de Trou'uve Verm. is dikwij ls bewogen: de ontroering, het
affect speelt een grote rol. We ontdekten de volgende stijlkenmerken:
Gebruik van korte hoofdzinnen, van de vorm S-Vf, of S-Vf-A ; waardoor
een levendige uitbeelding wordt gegeven aan de handeling van een
derde persoon (I-I, $ 2 en 3). De aanloop is dikwij ls een uiting van affect( I - I ,  $  6,  sub X) .
De imperatief met ,laten' heeft een adhortatieve functie ; meestal is het :
,,Iaet ons . ..." ; de schrijver betrekt zíchzelf erbij, plaatst ztch op één
iijn met zíjn Zuidnederlandse geloofsgenoten (I-III, $ 3a.).
De vragende zinnen hebben een vermanende modaliteit: vertroostend
en bestraffend, meestal van de vorm Vf-S-A (I-III, $ 8c).
V/at de vorm van de bijzin betreft : er is een voorkeur voor de open
zinsconstructie; zelfs treffen we nog vrij vaak een participium met één
heffing, dat om rhythmische redenen meestal voor het Vf komt, achter
het Vf aan (n.1. 12 van de 67) (I I- I ,  $ 9).
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3 L 1
verbale zinsdelen, dan is er voorkeur
(b.,r. ,Ghesticht zíjn gheweest') (II-I,
Wat de functies der bijzinnen betreft, vinden we, dat het adv. ,soo' *
daarop aansluitende ,dat' -zin een geschikt middel is voor een superlatieve
bewering (I I- I I ,  $ 4).
Zelden treffen we zinnen aan ingeleid door zware voegwoordelijke
verbindingen, zoals ,by dien dat' etc. (II-II, $ 9).
Overigens is het aantal zinnen met ,dat' geringer dan in de andereProza-
werken. Met de Psalmen onderscheidt de Tr. Verm. zich door het
gebruik van zinnen met ,die' zonder antecedent, in de functie van
subiect en praed. nomen. Opvallend is het ontbreken van zinnen met
,waer' * adv. Wel komt voor ,daer' * adv.
De relatieve zin met ,die' dient dikwijls ter versterking van het ante-
cedent, vooral in de bewogen lyrische gedeelten. Voor de hyp.-cond. is
er een grote variatie van vormen (voor de meeste andere functjes trouwens
ook!). Er is niet, zoals elders, een voorkeur voor zinnen van de vorm
Vf-S-A en zinnen met ,soo' boven ,also' en ,indien'. Het gebruik van
de zinnen met ,alsof'komt overeen met dat in de Biëncorf. Het aantal
finale zinnen is vrij groot: soms als optatieve zin, soms met nadrukkehjk
,vermanend' prohibitief karakter.
Bij concessieve functie een voorkeur voor zinnen rnet ,al' en ,hoe oock
dat'ter versterking van het betoog; dezelfde bedoeling hebben de be-
perkende zinnen ryet ,bghalve dat'. De vele middelen ter versterking
wijzen op een geladenheid van het betoog, die ook kan blijken uit het rel.
groter aantal zinnen met ,eer' en ,daer' bij Temp.-asp. functie. Causale
zinnen komen in tegenstelling tot het Advys weinig voor. ,Dewijle'
ontbreekt geheel, op één uitzondering na. Voor geen enkele andere vorm
bestaat bU causale functie een duidelijke voorkeur.
,,DE ONDERSOECKINGE ENDE GRONDELIJCKE WEDER-
LEGGINGHE DER GEESTDRIJViSSCHE LEERE, aengaende het
geschreven woord Godes in het O. en het N. Testament vervatet;
mitsgaders oock van de beproevinge der Leere aen den richtsnoer
derselven," verschenen in 1595, is een gedegen theologische studie, een
bestrijding van de Geestdrijvers, in de zestiende eeuw bekend onder
de naam ,,Libertijnen", zoals Sebastiaan Franck, David Jorisz. en
Hendrik Janszen (Hiel).
Het werk maakt, wat de stijl betreft, een gedegen indruk, maar het mist
toch evenmin de scherpe polemische stijl die Marnix een 30 jaar daar-
voor in het geschrift ,Van de Beeiden afgheworpen' wist te gebruiken.
Wij vonden in dit geschrift - dat een duidelijker theologisch stempel
draagt dan de andere Nederlandse Geschriften van Marnix - de volgende
syntactisch-stilistische kenmerken :
Om de dikwijls lange zinsperioden overzichtelijk te houden,
Marnix vaak na een serie bijzinnen, een hoofdzin, ingeleid




De functie van de 
-vragende zin - ook hier haast altijd een rhetorische
vraag 
' 
is èf concluderend, àf aanvallend. Er bestaat êen voorkeur voor
vra-gende zinnen, ingeleid door een vragend bijwoord of voornaamwoord.( I - I I I ,  $  1o) .
In de Ondersoekinge deinst-de.schrijver niet terug voor zwarevoegwoor-
4"1tj\: verbindingen, ter inleiding ,ran 
"e.t 
bijzin', zoals ,ten eynd-e à;;',
,by dien dat '  ( I I- I I ,  $ 9).
De attributieve functie wordt naast zinnen met ,die' betrekkelijk vaak
w€ergegeven door zinnen met ,daer' of ,waer' * adverbium. Ook
,dewelcke' is nogal t{tU\, vooral met voorzetsel: een 
"".td.tiái;g ;;;niet.direct soepele stij l. Bij de hyp.cond. functie overheerst de zii -ài
,soo' en ,ten waer dat ' .
De consecutieve zin-met 
-,soodat' staat dikwijls aan het begin van een
nieuwe zin, leidt een breedvoerige conclusie in. nil de concerJ",r" functie
ontbreekt de zin-met.,a1', ter áccentuering van het beweerd,e; 
""t "i,,hoervel'. en ,ofscho-oo', met betrekking op.-reele feiten. Bij d"' .urrráI"functie is er een duidelijke voorkeur te'ontdekken voor"zinnen met
,dewijle' en ,mits'. Tenslotte dient er nog op gewezen te *ord"rr,-Jài
zinnen met ,daer' terugslaand op locaal aáteèeJent, in de beide Étrió
werken van Marnix, de Psalmen en de Ondersoekinge ontbreke".
, De C.L PSALMEN DAVIDS,. o-v9.rg_e_selende in Dichte gestelt uitden Hebreischen', en de Voorrede btj lugr BOECK oÈn iïgvlrcÈSCHRIFTUERLIJCKE LOFSANGIiN', vertonen uiteraard heel andere
glilistisch-syntactische kenmerken dan de Prozawerken van Mar"i".
I)e oorzaak hiervan ligt echter niet alleen in het feit, dat we hier te
maken hebben met poëzie, waarbrj Marnix bovendie.r ,rog, g"il;à;
a.ls hij was 
_aan de Fianse zanqwij r"n 
"n 
de_ nauwkeurige -ï".gu.r" ,ru.de grondtekst, dikwijls een bJpaáld" *oordorde kiezen- máé.t, om aande gestelde eisen te kunnen ,roldoen.
De Psalmen en Schriftuerlijcke Lofsangen ontlenen hun bijzonder
karakter óók aan de instellirlg van de diËhter: de ri.ljá 
"an 
het volkIsraëI, die ook de.strijd_van Ëet Nederlandse volk *uri), h""ft M"rÀi*geinspireerd: het is dà dichter, de ly1icus, die in hem oít*"u[t bij Ë;;herdichten van de Psalmen en dezó Lofsangen.
Er bestaat, zoals wij al eerder opmerkt"rr,"ro-s enige verwantschap
tussen de Psalmen en het tractaat-,de Trouwe Verman"inge'; deze vei-
wantschap is vooral duid:lijk in de Voorreden bij de Sinriftuerlijc[e
L_oÍsanghen-: deze laatste immers;:jjn onsedragen aán ,,den verstroydenNederlantschen gemeynten Jesu Christi'iDe geest die Marnix lezieiáe, zo_*el bij het schrijven van zijn TrouweV.errnaninge, als -ijn Psalmen en Lofsatig"rr, is dezelfcl" ' tr"iir a. gl.J,
nret van cie satyric.us of polemicus, maàr de geest van de ,pastoi', de
,herder', bewogán door hei lot van zijn g"ioàf.g-"noten, en in áe psalmen
en de Voorreden van de Lofsanghen dan wel in 't bijzonder de ,lyrischepastor ' .
l) Zíe van Toorenenbergen o.c. I, pag. LXX.
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,HET BOECK DER HEYLIGE
N', vertonen uiteraard heel andere
i de Prozawerken van Marnix.
rlleen in het feit, dat we hier te
{arnix bovendien nog, gebonden
en de nauwkeurige weergave van
woordorde kiezen móést, om aan
'sangen 
ontlenen hun bijzonder
: dichter: de strijd van het volk
:rlandse volk was 1), heeft Marnix
icus, die in hem ontwaakt bij het
-ofsangen.
:rkten, soms enige verwantschap
Trouwe Vermaninge' ; deze ver-y'oorreden bij de Schriftuerlijcke
opgedragen aan ,,den verstroyden
t i " .
rij het schrijven van zijn Trouwe
Ingen, is dezelfcle : het is de geest,
raar de geest van de ,pastor', de
geloofsgenoten, en in de Psalmen
an wel in 't bijzonder de ,lyrische
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Samenvattend kunne! wij in Marnix' Poëzie op de volgende syntactisch-
stilistische bijzonderheden wijzen :
Dikwijls vinden we korte hoofdzinnen van de vorm S-Vf-A, als zelf-
standige, op zichzelf staande zin gebruikt (I-I, $ 2).
Juist in de Pgalm_eg (niet in de V.L-.) wordt na ,wànt' ,rrtj vaak de bijzin-
ygrm gebruikt (I-I, $ a) ; vermoedelijk hebben de veló eisen waaraan
Marnix bij het dichten van de Psalmen moest voldoen, hem deze in het
Proza niet gebruikelijke vorm doen kiezen.
Bij samengesteld gezegde is het aantal open zinsvormen groter dan in
het proza: 20. o/6 open, 30 oÁ half-open; net achtergeplaàtste zinsdeel
is in tegenst_elling_tot het proza vakerèen obiect of 
""À bij*oord dan eenuoorz. bepaling (I-I ,  $ 5).
Concluderende zinnen worden i^ 4u aanloop nimmer ingeleid door ,ergo'
maar door,dies' (I-I, $ 6, sub I). Overigeni is de aanloàp in de hoofdiin
vaker dan in het proza een uiting van áffect (I-I, $ O, sub fO;.Hej 
.aant^a.l gebiedende zinnen is-in de Psalm"n zó", groot (í23 van de440 hoofdzinnen) yaak met zware affectische aanloof (I-III, $ 1). Deimperatief met ,willen' treedt vaak op als variatie .ru.r de enkeivoudige
imperatief.
De vragende zinnqn zrjn meestal rhetorische vragen; vaak komen voor
vraagzinnen met ,hoe', die een bewonderende uitroep bevatten (I-III,
$ 10 c).
W".! de bijzinvorm betreft : vaak vinden we bijzinnen met open woord-
schikking, hgt achtergeplaatste zinsdeel is áit wiitr een àc.. obiect(lominaal) of een bijwoórd (II-I, $ 6).
Hiermee in verband staat de neiging om bij samengesteld gezegde het
Vf voor de andere verbale zinsd=elÀ te pláatsen, tênminsie voor een
Infinitief. We vonden in de Psalmen n.l. 
-bij 
samengesteld gezegde in
pg^%.van de g_evallen een Vf voor de Infinitief, in 20 ó/o der gávallán een
Vf achter de Infinitief ; bij de V.L. $,aren de percenrages resp. 78 %
en 22 %-(I!..I, $ i). De plaats van het participiurnis niet gàheet duiaeUjt< I
vermoedelijk was het aantal voorbeálden tè gering (II:I, $ 9), 7 rnaal
vonden we n.l. het participium achter het Vf-"^ ,1,- maal'"i,roor.
In de Psalmen en de V.L. treffen we r.veir-lig zinnen aan, beginnende met
het voegritoold ,dal', vergeleken tenmin.te Ull het grote"aantal ,dat'-
zinnen in het Proza. De meèrderheid van de ,dat'-zinnuá i.t dePoëzie'heeftgeen obiectsfunctie (II-II, $ 1). Wel bestaat bij de ,dat'-zinnen voor-
keur voor analytische zinsvormen: n.1. ,dat'-zinrien, aangekondigd door
een pronomen (II-II, $ 2).
Verder heeft de ,dat'-zin in de Psalmen nogal eens finale functie (II-II,$ 7) .
Zinnen ingeleid door zware voegw. verbindingen, zoals ,mitsdien dat'
edgl., komen in de Psalmen en-de V.L. haas-t niet voor.
Frequent zijn in de Psalmen zinnen met ,die' zonder antecedent, in de
functie van obiect, subiect of praed. nomen. Bij relatieve zinnen is de
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voorkeur voor ,die' boven ,welcke' veel groter dan in het Proza. Dikwijls
dient de rel. zin met ,die' ter verzwaring, versterking van het antecedent.
Het aantal rel. zinnen met explicatieve functie is groter dan in het
Proza, Opvallend is het zeer geríng aantal voorbeelden uit de Psalmen
bij de verschillende andere bijzinfuncties, met uitzondering van de
finale, de temporeel-aspectische en de consecutieve: de eerste twee ge-
ven dikwijls eèn verwachting of een gebeuren in de toekomst weer, soms
precatief I de consecutieve is dikwijls nauw verwant aan de.graad.-
àanduidende, dus dient als verzwarende zinsvorm. Ditzelfde geldt ook
voor de concessieve zinnen met ,al'.
